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2. 公開講座 
 
1）公開セミナー（専門職向け） 
No. 日程／講座名 講師／対象者／参加人数／内容 
1 
7 月 31 日（土）公開セミナー 
ＩＰＷ（専門職連携）講座 
『多専門職のリーダーシップ教育
  としての連携教育―イギリスで
  の実践から―』 
【講師】ウェストミンスター大学 ヒュー・バー 教授 
【対象者】保健医療福祉の専門職者 
【参加人数】47 名 
【内容】英国をはじめとする海外の Interprofessional  
    Work（collaboration）理論とその実践例を通 
    して、効果的で効率の良い職場管理ならびに質 
    の高い医療福祉サービスを提供するためのマ 
    ネジメントの基礎を学ぶ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 月 19 日（土）公開セミナー 
ワークショップ 
『リーダーシップのたまご： 
     グループワークを通して』 
【講師】小島 通代 教授（看護学部） 
        志村 健一 教授（社会福祉学部）※所属は 2010 年度
【対象者】保健医療福祉の専門職者、一般の方 
【参加人数】11 名 
【内容】個々人のリーダーシップのタネに気づくことを 
    目的に、グループワークを通し、実践的に学ぶ。
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2）市民公開講座（一般市民向け） 
No. 日程／講座名 講師／対象者／参加人数／内容 
1 
5 月 29 日（土）市民公開講座 
『ボランティア基礎講座』 
【講師】本学社会福祉学部 山本 誠 教授 
学生 3名協力 
【対象者】福祉施設でのボランティア参加 
          に関心のある中学生・高校生 
【参加人数】計 7名（中学生 3名、高校生 4名） 
【内容】在学生のボランティア体験談などを通し、 
ボランティアの知識・技術の基礎を学ぶ。 
 
 
2 
7 月 18 日（日）市民公開講座 
『がんと向き合う、地域で支える』
【講師】ケアタウン小平クリニック 山崎 章郎 院長 
【対象者】一般市民の方 
【参加人数】209 名 
【内容】がんになったときに知っておいたほうがよい知  
    識や緩和ケアについての話、山崎氏が院長であ  
    るケアタウン小平クリニックでの活動内容に 
    ついての講演。 
    主催：緩和ケア普及のための地域プロジェクト 
   （OPTIM）、共催：保健福祉実践開発研究センター 
3 
12 月 11 日（土）・25 日（土） 
市民公開講座 
『すこやかリハサポート』 
【講師】本学リハビリテーション学部理学療法学専攻教員
（大城昌平教授、重森健太助教、根地嶋誠助教、金
原一宏助教、水池千尋助教）リハビリテーション
科学研究科院生 1名       ※所属は 2010 年度
【対象者】一般市民の方・特に普段健康についてアドバ   
イスを受ける機会の少ないご高齢の方。 
【参加人数】第 1回：42 名 第 2回：46 名 
【内容】身体機能や脳機能および生活機能に対するリハビ
リテーションから健康生活を維持するための知識
と方法を学ぶ。 
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